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KE~OLEHKERJAAN . 
merupakan satu kemahiran 
selain daripada bidang 
akademik dan teknikal serta 
vokasional. Kebolehker-
jaan ini adalah merujuk 
kepada kemahiran seperti 
kemahiran berkomunikasi, 
memberikan pendapat, ber-
fikir secara kreatif dan kritis, 
menyelesaikan satu-satu rna-
salah, kepimpinan serta yang 
berkaitan dan memainkan 
peranan yang amat pen!ing 
khususnya dalam kalangan 
murid sarna ada di peringkat 
sekolah rendah atau pun di 
sekolah menengah sebelum 
mereka menjejakkan kaki ke 
peringkat yang lebih tinggi 
seperti memasuki institusi 
pengajian tinggi atau.insti-
tusi latihan kemahiran. 
Menyentuhtentang 
peranan institusi latihan 
kemahiran yang diwujud-
kap oleh pihak kerajaan, 
melalui transformasi pen-
didikan vokasional yang 
te1ah dilancarkan oleh 
Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM), salah satu 
daripadanya ad$h p~gram 
Pendidikan Asas V okasional 
atau ringkasnya PA V yang 
telah diperkenalkan di be-
berapa buah sekolah menen-
gah harian terpilih di seluruh 
negara bermula pada tahun 
2012. MenurutAhmad 
Tajudin (2012) pelaksimaan 
Pendidikan Asas Vokasional 
oleh Kementerian Pen-
didikan Malaysia ini berte-
patan dengan hasrat kerajaan 
untuk melahirkan lebih 
ramai tenaga muda berke-
mahiran tinggi mernand-
angkan tidak semua murid 
cenderung ke arah akademik 
yang lebih ~erorientasikan 
peperiksaan semata-mata. 
. , lrft · am.at .~r.tep!l,tan 
. , dengan"J(Ut'OOituni'P;A V 
Il yang t~l$ 'Wgubil antaranya 
adalah untuk menghasilkan 
modal insin yang berke-
mahiran, kritis, kreatif dan 
inovatif melalui persekitaran 
pembelajaran berorien-
tasikan pengalafuan alam -
pe~erjaan. Empat kompo-
nen yang ditekankan dalam 
kurikulqni Uri iaitu jati 
diri, tekilologi vokasional, 
kemahirati vokasional serta 
kemahiran keusahawanan 
y!lllg mana keusahawanan 
itu sendiri merujuk kepada 
kebolehkerjaan. Program 
PA V ini akan diajar di 
peringkat menengah ren:' 
dab bermula dari tingkatan 
1 bingga 3. Murid PAY 
akan mendapat pelaporan 
deskriptif Pendidikan Asas 
Vokasional yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Peperiksaan 
di bawah KPM, berserta 
Sijil Kemahlran Malaysia 
(SKM) Tahap 1 dan 2 yang 
!" dikeluarkan.oleh Jabatan 
J'embangunan Kemahiran 
-------------~~ 
(JPK), Kementerian Sum-
ber Manusia (KSM) dalam 
tempoh 3 tahun terse but. 
SKM ini merupakan 
persijilan kemahiran 
tunggal dikeluarkan oleh 
KSM yang diiktiraf oleh . 
Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA) dan Agensi 
Kelayakan Malaysia (MQA) 
manakala kurikulum SKM 
dibangunkan berasas-
kan Standard Kemahiran 
Pekerjaan Kebangsaan 
(National Occupational Skill 
Standard - NOSS) yang 
ditadbir agensi KSM. Murid 
yang menamatkan PA V di 
tingkatan 3 berpeluang men-
ingkatkan tahap kemahiran 
yang seterusnya seperti di 
Institut Latihan Per indus-
trian (ILP), Institut Latihan 
Kemahiran Bella Sukan 
(ILKBS), Kolej Vokasional 
(KY) dan lain-lain institusi 
kemahiran (Panduan Pelak-
sanaan Kurikulum PAY, 
2014). 
Merujuk kepada pengaruh 
PAY terhadap kebolehker-
jaan murid khususnya dalam 
kalangan murid PA V dapat 
dizahirkan.seperti dalam 
birlang kokUrikulum yang 
mereka ikuti dan ini akan 
memberi kesan yang positif 
selciranya bidang kokuriku-
lUm itu sendiri diuruskan 
secara sistematik dengan 
pengllbatan pro aktif seperti 
yang dinyatakan oleh Gor-
don, Rebecca dan J Duncan 
(2015) yang telah mengkaji 
aktiviti kokurikulum pelajar 
dan keunikannya. Dapatan 
kajian mereka menunjukkan 
kesan aktiviti kokurikulum 
yang pelbagai menggalakkan 
perkembangan kemahiran 
dan kuallti diri. Kesan 
aktiviti kokurikulum ini 
juga secara langsung berjaya 
membentuk kebolehkerjaan 
dan memberi pengaruh yang 
besar kepada murid. 
Sementara.itil, Rahmah, 
Ishak dan.Laf,(2011) dalam 
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kajIan mereb thenaapati . 
graduan institusi pengajiim 
tinggi perlu diperting- . 
katkan dari segi kebolehan 
dan kebolehkerjaan bagi 
memenuhi permintaan 
pasaran kerja. Pihak insti-
tusi pengajian perlu bekerja 
lebih keras bagi mempert-
ingkatkan kualiti graduan 
yang dikeluarkan bukannya 
memberi keutamaan kepada 
k~antiti graduan dihasilkan. 
Menurut mereka peng-
libatan pelajar dalam aktiviti 
pengantarabangsaan seperti 
mempertingkatkan kema-
hiran berbahasa Inggeris 
dapat meningkatkan kebole-
hkerjaan dalam diri selain 
kemahiran interpersonal, 
kemahiran membuat kepu-
tusan, penyelesaian masalah 
dan kemahiran berfikir. Kes-
emua kemahiran ini menju-
rus kepada kebolehkerjaan 
dan-sudah pastinya memberi 
. pengaiuh yang signifikan 
terhadap pelajar. D~patan 
kajian ini juga sejajar oleh 
kajian yang telah dijalankan 
oleh Moharnad Sattar, Rose 
Aminah dan Azlin Rohaini 
(2012) berkaitan kebolehk-
erjaan menunjukkan bahawa 
majikan meletakkan keu-
tamaan yang penting kepada 
kemahiran interpersonal, 
kernahiran berfikir dan 
kualiti peribadi yang mana 
pelajar perlu beri penekanan 
apabila mereka diambil 
bekerja dalam industri. 
Ini membuktikan bahawa 
pengaruh kebolehkerjaan itu 
memainkan peranan yang 
amat penting terhadap pela-
jar apabila mereka bekerja 
nanti kerana majikan amat 
menitikberatkannya. 
Berdasarkan beberapa 
kajian di atas, jelas ba-
hawa PAY dapat membina 
pengaruh yang signifikan 
terhadap kebolehkerjaan 
murid atau pelajar yang 
berkualiti seperti dapat 
berkomunikasi dengan baik, 
dapat lilerfikir secara krea-
tif dan kritis, memberikan 
pendapat serta mempunyai 
daya kepimpinan yang tinggi 
dan bukan hanya bergantung 
pada pencapaian bidang 
akademik Semata-mata. Ini 
selari dengan kajian oleh 
Nur 'Ashiqin (2011) yang L 
menyatakan kebolehkerjaan 
sebagai kemaliiran yang 
boleh digunakan secara 
merentas disiplin ilmu atau 
dalam situasi kerja yang 
berlainan. Kajiannya juga 
turut menekankan bahawa 
pelajar perlu menguasai 
elemen kebolehkerjaan 'yang 
terdiri daripada; (i) Komu-
nikasi (ii) Kerja berpasukan 
(iii) Kepimpinan (iv) Pem-
belajaran sepanjang hayat 
dan pengurusan maklumat 
(v) Pemikiran kritikal dan 
penyelesaian masalah (vi) 
Keusahawanan (vii) Etika 
dan moral (viii) Menggu-
nakan teknologi (ix) Kema-
hiran sosial dan (x) Keroha-
nian. Kesemua elemen ini 
merupakan kebolehKerjaan 
yang pastinya dapat mem-
beri pengaruh khususnya 
dalam kalangan murid PA V 
untuk mereka aplikasikan 
. dalam pendidikan atau pun 
dalam pekerjaan kelak. 
Secara tuntas, sudah 
menjadi keperluan agar 
penawaran PA V di sekolah 
menengah rendah perlu 
diperkasakan dan dipro-
mosikan dalam kalangan 
murid sekolah. Di samping 
meningkatkan kesedaran 
ibu bapa dan masyarakat 
ten tang kepentingan dan 
peranan PA V untuk men-
capai status negara maju 
dan seterusnya menyahut 
aspirasi negara dalam mela-
.. hirkan tenaga kerja yang 
berkemahiran tinggi. 
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